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description Due to its multiple causes and non-specific symptoms, the complex regional pain syndrome is one of the clinical
situations that generates greater difficulty in the physical therapy treatment. It is defined as a vasomotor dysfunction,
mediated by the sympathetic nervous system with a pain that grows and lingers over time and which does not tolerate
the different modalities and techniques used by physical therapists. For a long time, physical therapists have had a
prominent role in the management of a patient?s pain, without the cause or consequence of the same one, reason for
which this revision wanted to integrate therapeutic actions such as the stress loading program, the desensitization and
relaxation techniques, that have given excellent results, to the traditional (physical agents, ultrasound, sedative
massage and different types of current), to Traumatic or visceral, that compromises the sympathetic nervous system
reflexes.
description Por sus múltiples causas y su sintomatología inespecífica, el síndrome doloroso regional complejo es una de las
situaciones clínicas que mayor dificultad genera en el tratamiento fisioterapéutico. Este síndrome se define como una
disfunción vasomotora, mediada por el sistema simpático en donde su manifestación primaria es un dolor que
aumenta y permanece en el tiempo y que no tolera las diferentes modalidades y técnicas utilizadas por los
Fisioterapeutas como herramientas de intervención. A través del tiempo el Fisioterapeuta ha tenido una acción
relevante en el manejo del usuario con dolor, sin importar la causa o consecuencia del mismo. Por esta razón con
esta revisión se quiere, integrar acciones terapéuticas como la carga de peso, la desensibilización y la relajación, que
han dado excelentes resultados, a las prácticas tradicionales (medios físicos, ultrasonido, masaje sedativo y
diferentes tipos de corrientes) aplicables a quienes padecen dolor secundario, traumático o visceral que compromete
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